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Cilj ovog rada bio je ispitati postoje li razlike me|u razli~itim
tipovima jednoroditeljskih maj~inskih obitelji, i to u pogledu
`ivotne prilago|enosti majki te kognitivnoga statusa njihove
djece. Istra`ivanje je provedeno na 42 samohrane majke
(rastavljene, udovice i nikad udavane) te na 42 djece pred{kolske
i rane {kolske dobi. Ispitani aspekti `ivotne prilago|enosti majki
odnose se na ekonomske pote{ko}e obitelji, percipiranu razinu
podr{ke obitelji i prijatelja te na zadovoljstvo `ivotom. Kognitivni
status djece ispitan je skalama Testa spremnosti za {kolu,
Ravenovim progresivnim matricama te Chrichtonovom ljestvicom
rje~nika. Prikupljeni su i podaci o {kolskom uspjehu djece.
Rezultati pokazuju kako me|u razli~itim tipovima
jednoroditeljskih maj~inskih obitelji nema razlike u `ivotnoj
prilago|enosti majki. Zadovoljstvo majki ve}e je {to je manje
ekonomskih pote{ko}a s kojima se suo~ava i {to je podr{ka koju
dobiva od okoline ve}a. Kognitivni status i {kolski uspjeh djece
tako|er se ne razlikuju s obzirom na tip jednoroditeljske obitelji.
Dobivene razlike na pojedinim mjerama kognitivnoga statusa
djece mogu se pripisati poticajnosti ku}ne okoline.
Klju~ne rije~i: jednoroditeljske maj~inske obitelji, `ivotna
prilago|enost, kognitivni status djece
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U literaturi mo`emo nai}i na razne izvore koji govore o jedno-
roditeljskim obiteljima i njihovoj usporedbi s dvoroditeljskim
obiteljima s obzirom na razli~ite aspekte `ivotne prilago|e-
nosti i dje~jeg razvoja (Miljevi}-Ri|i~ki, 2004.). No mnogo ma-
nje izvora bavi se razlikama izme|u razli~itih oblika jednoro-
diteljske obitelji.
Istra`ivanja pokazuju da vi{e od polovice djece do svoje
osamnaeste godine bar jedan dio `ivota provede samo s jed-
nim roditeljem, i to u ve}ini slu~ajeva s majkom (Frude, 1991.;
Manning i Smock, 1997.; Martin i Colbert, 1997.; Amato, 2000.).
Roditelji samci, odnosno samohrani roditelji, to mogu postati
zbog smrti bra~noga partnera ili rastave, a mogu biti samo-
hrani jer nikad nisu ni bili vjen~ani. Europski podaci pokazu-
ju da je me|u roditeljima samcima najvi{e rastavljenih – 57%,
zatim udovica/udovaca – 22% te nikad vjen~anih – 21% (Istra-
`ivanje European Community Household Panel Survey, 1996., pre-
ma Raboteg-[ari} i sur., 2003.). Ku}anstva u kojima je majka
sama s djecom ~ine 12,46% od ukupnoga broja ku}anstava u
Hrvatskoj. Podaci Dr`avnoga zavoda za statistiku (2006.) go-
vore kako je, prema popisu stanovni{tva iz 2001. godine, od
ukupnoga broja samohranih obitelji ve}ina maj~inskih (83%).
Tomu svakako pridonosi i ~injenica {to se nakon rastave djeca
u oko 86% slu~ajeva dodjeljuju majci (Dr`avni zavod za sta-
tistiku, 2006.), a ujedno i postotak rastavljenih majki raste. Na
1000 sklopljenih brakova, godi{nje se razvrgne njih 220. Pre-
ma podacima Dr`avnoga zavoda za statistiku, broj djece ro-
|ene izvan braka blago raste: 2002. godine od otprilike 40 000
novoro|ene djece 9,6% ro|eno je izvan braka, 2003. godine
10,1%, a 2004. godine 10,5%. Danas je i vi{e `ena koje se odlu-
~uju imati dijete bez partnera. U prija{njim se vremenima uz
neudane majke redovito vezalo siroma{tvo i ni`e obrazova-
nje, uglavnom ne`eljena trudno}a i mlada, adolescentska dob.
Me|utim, u dana{nje se vrijeme mnogo obrazovanih, dobro
situiranih majki odlu~uje imati dijete bez partnera. Weinraub
i Gringlas (1995.) isti~u da su majke same po svom izboru
(izvorno: SMC – Single Mothers by Choice) u SAD-u uglavnom
`ene koje su pre{le tridesetu, bijele, pripadnice gornje srednje
klase. Financijski su sigurne i neovisne, dobro obrazovane i
dobro pla}ene na svom poslu. Dok su u 1960-im godinama to
bile `ene koje su se povele za feministi~kim idejama, u 1980-
-im godinama to su `ene koje ne `ele provesti `ivot bez djete-
ta, ali pritom ili nemaju odgovaraju}i partnerski odnos, ili se
ne mogu odlu~iti za `ivot s partnerom, a vrijeme za repro-
dukciju im istje~e (Weinreub i Gringlas, 1995.). Tada se odlu-
~uju za samostalno maj~instvo uz podr{ku obitelji, prijatelja,
lije~nika ili socijalne slu`be koja poti~e usvajanje djece (Ma-554
nnis, 1999.). Ni u Hrvatskoj vi{e nisu rijetkost majke koje su
vlastitim izborom odlu~ile biti samohrane. S obzirom na ra-
zli~ite vrste jednoroditeljskih maj~inskih obitelji, mogu se o~e-
kivati i neke razlike me|u njima – kako s aspekta majki, tako
i s aspekta razvoja djece.
Kada govorimo o utjecaju obiteljske strukture na razne
aspekte djetetova razvoja i prilagodbe, u literaturi se mo`e
susresti nekoliko glavnih teorijskih modela koji poku{avaju
objasniti mogu li se i za{to o~ekivati odre|ene razlike me|u
razli~itim vrstama jednoroditeljskih obitelji. Op}enito postoji
slaganje oko toga da odrastanje u obitelji s oba roditelja ima
niz prednosti pred jednoroditeljskim obiteljima, uglavnom
zbog posredni~kih utjecaja koji se vi{e ve`u uz jednoroditelj-
ske obitelji, no nema jasna slaganja oko toga o~ekuju li se i
kakve razlike me|u razli~itim vrstama jednoroditeljskih obi-
telji. Tako se prema npr. modelu obiteljske strukture (Biblarz i
Gottainer, 2000.) ne o~ekuju razlike me|u majkama koje su iz
raznih razloga samohrane, jer je, prema tom modelu, klju~ni
faktor samo odrasta li dijete s jednim roditeljem ili s oba ro-
ditelja. Dakle, ako dijete odrasta samo s majkom, svejedno je
zbog ~ega je ta majka samohrana, jer je temeljna obiteljska
struktura u tom slu~aju ista. U prilog ovomu idu i rezultati
koje su dobili Deleire i Kalil (2002.). Naime, oni su uo~ili ra-
zliku me|u jednoroditeljskim obiteljima, no ne zbog samo-
hrana roditeljstva nego ovisno o tome jesu li u ku}anstvu i
djed i/ili baka. Adolescenti koji `ive s jednim roditeljem i bar
jednim djedom/bakom imali su bolje razvojne rezultate, {to
su pripisali obiteljskoj strukturi, odnosno ku}anstvu s vi{e od
jedne odrasle osobe.
Nadalje, prema modelu ekonomije ku}anstva (Biblarz i Go-
ttainer, 2000.) isti~e se kako je obitelj s oba roditelja u~inko-
vitija s obzirom na to da svaki od roditelja pru`a svoje vrijeme
i ekonomske resurse djetetu (a koji onda utje~u i na dobrobit
djeteta). U skladu s tim, sva djeca koja odrastaju samo s jed-
nim roditeljem uskra}ena su za te resurse od drugog rodite-
lja. S obzirom na to da se ovdje isti~e va`nost ekonomskoga
statusa obitelji, razlike me|u samohranim majkama mogu se
o~ekivati ako odre|ena kategorija samohranih majki ima o-
sjetno vi{e ekonomskih resursa od drugih. U literaturi se mo-
gu susresti izvori koji upu}uju na to kako ekonomski status
obitelji mo`e biti va`an posrednik utjecaja obiteljske struk-
ture na socijalni i kognitivni razvoj djeteta (npr. Duncan i Brooks-
-Gunn, 2000.; Carlson i Corcoran, 2001.). Jedan od mehaniza-
ma preko kojeg ekonomski status mo`e djelovati na djetetov
razvoj jest kvaliteta, odnosno opremljenost i poticajnost ku-
}ne okoline koja se o~ituje u broju djetetu dostupnih didak-








tivno utje~u na razvoj. Te aktivnosti dostupne kod ku}e mogu
uspostaviti vezu izme|u prihoda i djetetovog razvoja. Dun-
can i Brooks-Gunn (2000.) navode i kako se djelovanje tih me-
hanizama mo`e razlikovati s obzirom na djetetovu dob, pa
tako ku}na opremljenost mo`e najvi{e utjecati u pred{kolskoj
dobi i srednjem djetinjstvu, no ne i u adolescenciji. Amato i
Partridge (1987.) navode kako su me|u samohranim majka-
ma op}enito ~e{}e ekonomske pote{ko}e, no istodobno navo-
de i kako su udovice, u odnosu na rastavljene majke, ipak u
ne{to povoljnijem polo`aju kada je rije~ o nekim aspektima
(npr. ne moraju dijeliti imovinu ili se ne moraju seliti). U tom
slu~aju mogli bismo o~ekivati i da }e udovice, a time i njiho-
va djeca, biti u ne{to povoljnijem ekonomskom polo`aju od
ostalih samohranih majki.
Osim navedenoga, u literaturi se spominju jo{ neki mo-
deli koji se bave kompetencijom za roditeljsku i partnersku
ulogu (Biblarz i Gottainer, 2000.) U ovom slu~aju pretpostav-
lja se kako je mogu}e da oni roditelji koji se rastavljaju ve}
imaju neke karakteristike koje i rastava i probleme djece ~ine
vjerojatnijima (npr. manjak kompetencije u obiteljskom okru-
`enju). Stoga iz ove perspektive rastavljene majke mogu biti
u nepovoljnijem polo`aju od ostalih samohranih majki, {to
mo`e utjecati i na razvoj djece.
Osim ekonomskoga statusa obitelji, maj~ina `ivotna pri-
lago|enost i zadovoljstvo `ivotom tako|er su me|u varijabla-
ma kojima se istra`iva~i ~esto bave ispituju}i razlike me|u
obiteljima razli~ite strukture te njihovim utjecajem na djete-
tov razvoj. Samohrane su majke ~e{}e slabije prilago|ene i
manje zadovoljne `ivotom u odnosu na one u dvoroditelj-
skim obiteljima. Pritom va`nu ulogu imaju ekonomske po-
te{ko}e, nezaposlenost i nedostatna podr{ka ili razumijeva-
nje ro|aka i prijatelja (ali i {ire okoline). To se, nadalje, mo`e
odraziti i na kvalitetu roditeljstva, pa i na djetetov razvoj.
Carlson i Corcoran (2001.) su, osim zna~ajnog utjecaja kvalite-
te ku}ne okoline na uspjeh djece na testovima kognitivnih
sposobnosti, dobili i pozitivnu povezanost izme|u maj~ine
`ivotne prilago|enosti i djetetova kognitivnog razvoja. Kao
{to je ve} spomenuto, na maj~ino zadovoljstvo `ivotom utje~e
i podr{ka koju majke dobivaju od bli`e okoline, na koju mogu
utjecati i stavovi dru{tva o samohranim majkama. Halmi je
(1997.), prou~avaju}i oblike marginalizacije samohranih ro-
ditelja, proveo istra`ivanje na uzorku od stotinjak samohra-
nih roditelja u Hrvatskoj i do{ao do zaklju~ka da su najpo-
voljniji stavovi prema udovi~kim obiteljima, zatim rastavlje-
nim roditeljima, a najnegativniji je stav prema nikad vjen~a-
nim roditeljima. Te se tri vrste jednoroditeljskih obitelji, pre-








djelomi~no socijalnoj prihva}enosti, tj. odnosu ro|aka prema
obitelji. Na heterogenost jednoroditeljskih obitelji upu}uju i
Raboteg-[ari} i sur. (2003.), osobito u odnosu na socijalnu po-
dr{ku koju im pru`a okolina. Rastavljene majke i one koje su
rodile izvan braka ponekad nailaze na predrasude okoline,
koja negativno prosu|uje o njihovoj moralnosti. Mnogo je
povoljniji stav dru{tva prema udovicama. Mogu}e je i sa`a-
lijevanje roditelja samaca, a vrlo se rijetko isti~u pozitivne
strane jednoroditeljske obitelji, poput ve}e odgovornosti i
uklju~enosti djece u ku}anske poslove, boljega slaganja izme-
|u roditelja i djece i sl. (Demo i Acock, 1993.; Raboteg-[ari} i
sur., 2003.). Turner (2006.) navodi kako, kad se uspore|uju ra-
stavljene majke i neudane majke, razlike idu u prilog rastav-
ljenim majkama. Podaci jesu noviji, ali se odnose na majke
koje `ive u seoskoj sredini (Nova Engleska, SAD). Prema tom
izvoru, rastavljene su majke bolje obrazovane, imaju bolje pri-
hode i u ve}em su stupnju zaposlene od neudanih majki. Pre-
ma istom izvoru, premda su rastavljene majke boljega socio-
ekonomskog statusa od neudanih, one to tako ne do`ivlja-
vaju jer su usmjerene na negativne promjene povezane s pri-
jelazom na samostalno maj~instvo. U pogledu tra`enja i dobi-
vanja socijalne podr{ke, rastavljene su majke, kad su se udale,
postale neovisne ili manje ovisne o ~lanovima svoje primarne
obitelji, pa bi im tra`enje ili dobivanje pomo}i od ~lanova o-
bitelji nakon rastave moglo zna~iti bra~ni neuspjeh ili gubitak
nezavisnosti. Neudane majke trajno se oslanjaju na podr{ku
obitelji i smatraju to prikladnim. Iako udovice nisu bile dio
uzorka opisanoga Turnerovog istra`ivanja iz 2006., mo`emo
pretpostaviti kako su i one, kao i neudane majke, u odnosu na
rastavljene, u povoljnijem polo`aju kada je rije~ o podr{ci o-
bitelji i okoline.
Kada govorimo o povezanosti obiteljske strukture i kog-
nitivnog razvoja djece, valja napomenuti i mjere djetetova
kognitivnoga statusa. Tako Pike (2003.), u pregledu istra`iva-
nja na tom podru~ju, navodi kako istra`ivanja koja su se bavi-
la kognitivnim aspektima razvoja daju pone{to kontradik-
torne rezultate kad su u pitanju djeca rastavljenih roditelja i
onih koja odrastaju s oba roditelja. Naime, kada se kao mjere
akademskog uspjeha uzimaju procjene nastavnika (npr. po-
na{anje u razredu, koncentracija i sl.), djeca rastavljenih ro-
ditelja posti`u slabije rezultate. No kada se kao mjere aka-
demskog uspjeha uzimaju standardizirane mjere (poput npr.
rezultata na testovima inteligencije ili ocjene), razlika me|u
djecom nema.
Istra`ivanja pokazuju kako utjecaj pojedinih obiteljskih
karakteristika na aspekte djetetova razvoja nije upitan, pri








nomski status obitelji i maj~ina `ivotna prilago|enost. Na-
vedeni mehanizmi (u kombinaciji s ostalima) mogu djelovati
istodobno ili u interakciji te na taj na~in utjecati na djetetov
razvoj. Naime, odnos obiteljskog okru`enja i razvoja djeteta
nikako nije jednosmjeran. To je recipro~an odnos u kojem ro-
ditelji utje~u na dijete i dijete utje~e na roditelje. Kada je rije~
o maj~inoj `ivotnoj prilago|enosti, njezin utjecaj na djetetov
kognitivni razvoj jest kumulativan i dugoro~an. Djeca bolje
prilago|enih majki imaju prednost od najranije dobi, jer se
obrazovanije majke vi{e trude da ku}na opremljenost i dje~ja
okolina budu poticajne. Odnos izme|u maj~ina `ivotnog za-
dovoljstva i dje~je uspje{nosti dvosmjeran je i interaktivan –
zadovoljnije majke poti~u dje~ju uspje{nost, {to, opet, ~ini
njih zadovoljnima. S druge strane, djeca majki koje imaju po-
te{ko}e u `ivotnoj prilagodbi ~e{}e imaju i slabija kognitivna
dostignu}a, {to onda povratno pove}ava maj~ino nezado-
voljstvo (Miljevi}-Ri|i~ki, 2005.). Kumulativnost faktora isti~e
i Zarevski (2000.), dodaju}i okolinskim faktorima i genetske
utjecaje – dijete inteligentnijih roditelja, uz povoljne nasli-
je|ene sposobnosti, ima i ve}e mogu}nosti za napredovanje
zbog bolje kreirane okoline. Ono sámo utje~e na roditelje svo-
jim pitanjima, potrebom za istra`ivanjem i sl., pa se roditelji
vi{e trude oko poticaja u dje~joj okolini. Kumulativni konti-
nuitet i recipro~nu povezanost razli~itih ~imbenika (karakteri-
stike koje se odnose na dijete, roditelje, u prvom redu majku,
te kontekst) nizom primjera dokumentiraju Luster i Okagaki
(1993.), autori poznati po ekolo{kom pristupu roditeljstvu.
Ono {to u ovom podru~ju svakako nedostaje (povezano
s utjecajem same obiteljske strukture na djetetov kognitivni
razvoj) jesu brojnija istra`ivanja u kojima se uspore|uju ra-
zli~ite kategorije samohranih majki, kako bi se dobili jasniji
odgovori na pitanje postoje li me|u njima razlike u `ivotnoj
prilago|enosti te postoje li razlike u kognitivnom razvoju nji-
hove djece. Ovaj je manjak istra`ivanja u Hrvatskoj jo{ izra-
`eniji.
U ovom radu ispitat }emo postoje li razlike u odre|enim
aspektima `ivotne prilago|enosti majki ovisno o tipu jed-
noroditeljske obitelji – udovica, rastavljena te neudana majka.
Pritom se maj~ina `ivotna prilago|enost odnosi na skupinu
varijabli: maj~ino `ivotno zadovoljstvo, ekonomski status o-
bitelji te percepciju okolinske potpore. Ispitat }emo i postoje
li razlike u mjerama kognitivne uspje{nosti njihove djece s ob-
zirom na vrstu jednoroditeljske obitelji. U sklopu ovoga pro-
blema provjerit }emo i u kakvu su odnosu dostignu}a djece
na testovima kognitivnih sposobnosti te poticajnost ku}ne










Jednoroditeljske obitelji u na{em uzorku definirane su kao o-
bitelji u kojima majke `ive same s djecom tri godine ili du`e.
Ispitivanje je provedeno u sedam zagreba~kih vrti}a, pri ~e-
mu se vodilo ra~una da u uzorku budu zastupljeni vrti}i iz
razli~itih dijelova grada Zagreba, a suradnja se dogovarala sa
stru~nim suradnicima zaposlenima u vrti}ima. Uklju~ena su
sva djeca tzv. starijih grupa u vrti}u koja `ive samo s majkom
hraniteljicom. U istra`ivanju su sudjelovale 42 majke: 21 ra-
stavljena majka, 11 nikad udanih majki i 10 udovica. Ve}ina
majki (N=26) ima srednju stru~nu spremu, 12 ih je visoko-
obrazovanih, a 4 majke imaju ni`u stru~nu spremu. Sve su
majke zaposlene i iz Zagreba su. U ukupnom uzorku djece
(N=42) bile su 22 djevoj~ice te 20 dje~aka. Djeca su imala iz-
me|u 6 i 7 godina. Sva su djeca u vrijeme prvog ispitivanja
bila polaznici raznih dje~jih vrti}a grada Zagreba, tzv. starijih
grupa u vrti}u (zadnja godina poha|anja vrti}a prije {kole).
Instrumenti
Podaci o socioekonomskim karakteristikama obitelji priku-
pljeni su od majki, a uklju~ivali su sljede}e mjere:
Maj~ino `ivotno zadovoljstvo ispitano je Skalom `ivotnoga
zadovoljstva (Diener i sur., 1985.). Skala se sastoji od pet ~esti-
ca, koje se odnose na maj~ino `ivotno zadovoljstvo (primjer
~estice: Kad bih mogla ponovo pro`ivjeti svoj `ivot, ni{ta ne bih `e-
ljela promijeniti.). Odgovori se procjenjuju na skali od 1 do 5
(1 – nikako se ne sla`em do 5 – potpuno se sla`em). Unutarnja
pouzdanost tipa Cronbach-alfa iznosila je 0,85.
Maj~ina percepcija okolinske potpore uklju~ivala je percepci-
ju rodbinske potpore i percepciju prijateljske potpore. Percepcija
rodbinske potpore definirana je Skalom rodbinske potpore
(Turner i Marino, 1994.). Skala se sastoji od osam tvrdnji koje
se odnose na percepciju rodbinske potpore. Primjer tvrdnje:
Ma {to se dogodilo, uvijek mogu ra~unati na pomo} svoje rodbine.
Odgovori se procjenjuju na skali od 1 do 5 (1 – nikako se ne
sla`em do 5 – potpuno se sla`em). Cronbach-alfa iznosi 0,97.
Percepcija prijateljske potpore definirana je Skalom prija-
teljske potpore, koja se sastoji od istih ~estica kao i Skala rod-
binske potpore, osim {to je rije~ rodbina zamijenjena rije~ju
prijatelji te dodana jo{ jedna ~estica (Organiziram svoje vrijeme
tako da se najmanje jednom tjedno vi|am s prijateljima.) Cron-
bach-alfa iznosi 0,95.
Maj~ina percepcija ekonomskoga statusa obitelji, odno-
sno ukupna mjera ekonomskih pote{ko}a obitelji, izra`ena je kao
linearna kombinacija ukupno 28 ~estica triju skala – Skale e-559
konomskoga stresa (Pearlin i sur., 1981.), Skale ekonomizira-
nja (Fergusson, Horwood i Beautrais, 1981.) i Skale ekonom-
skih pote{ko}a (Elder i sur., 1990.). Ve}i rezultat zna~i i vi{e e-
konomskih pote{ko}a, a neki od primjera ~estica jesu: Imate li
pote{ko}a u pla}anju ra~una za re`ije?, Jeste li u zadnjih godinu da-
na bili prisiljeni odgoditi kupnju nove odje}e?, Jeste li u zadnjih go-
dinu dana zbog eventualnih ekonomskih pote{ko}a bili prisiljeni po-
suditi novac od prijatelja ili ro|aka? Cronbach-alfa iznosi 0,94.
Opremljenost obitelji materijalnim poticajnim okoli{em u ra-
nom djetinjstvu ispitana je adaptiranom verzijom Upitnika
za procjenu ku}ne opremljenosti i aktivnosti dostupnih djete-
tu u ranom djetinjstvu – HOME Inventory (Bradley i Cald-
well, 1980.). U ovom istra`ivanju upotrijebljene su one ~estice
(njih 20) iz upitnika HOME – rano djetinjstvo na koje se od-
govori mogu dobiti intervjuom s majkom (Caldwell i Bradley,
2001., str. 57.), a odnose se na podru~ja opremljenosti materi-
jalima za u~enje kod ku}e, jezi~noga poticaja te raznolikost po-
ticaja. Cronbach-alfa iznosi 0,85.
Kognitivni status djece ispitan je sljede}im mjerama:
Neverbalni aspekt intelektualne razvijenosti ispitan je Rave-
novim progresivnim matricama namijenjenima djeci od 5 do
11 godina. Rezultat omogu}uje procjenjivanje mentalnog razvo-
ja prema intelektualnoj zrelosti djeteta (Raven, Court i Raven,
1994.).
Verbalni aspekt intelektualne razvijenosti ispitan je Chrichto-
novom ljestvicom rje~nika namijenjenom ispitivanju verbal-
nog aspekta inteligencije djece do 11 godina (Raven, J. C., Court,
i Raven, J., 2001.).
Spremnost za {kolu ispitana je Testom spremnosti za {kolu
(TS[) (Vlahovi}-[teti} i sur., 1995.). Test se sastoji od pet pod-
testova, pri ~emu Perceptivni test, Test spajanja to~aka i Test
precrtavanja slu`e za ispitivanje specifi~nih sposobnosti, a
Test poznavanja ~injenica i Numeri~ki test za ispitivanje pred-
znanja.
[kolski uspjeh u 1. razredu osnovne {kole – prikupljeni su po-
daci o ocjenama iz hrvatskoga jezika i matematike na kraju
prvoga dijela drugoga polugodi{ta prvog razreda osnovne {kole.
Postupak
U uzorak su, uz prethodni dogovor i pristanak majki, u{le sve
samohrane majke starijih vrti}kih grupa i njihova djeca. Ispi-
tivanje je provedeno u dva navrata: dok su djeca bila u vrti}u,
u najstarijoj skupini (godina prije polaska u {kolu) i u drugom
polugodi{tu 1. razreda osnovne {kole. Ispitivanje kognitivno-
ga statusa djece provedeno je dok su djeca bila u najstarijoj
vrti}koj skupini. Ni u jednom vrti}u nije bilo slu~ajeva da maj-








bile motivirane time {to su imale priliku dobiti dodatne poda-
tke o svojoj djeci i mogu}nost razgovora sa psiholozima).
Ve}i dio testiranja djece bio je individualan. Zbog stan-
dardiziranosti postupka sva je ispitivanja vodio isti ispitiva~,
u suradnji s pred{kolskim psiholozima koji su sudjelovali u
ispitivanju djece (u svakom vrti}u sura|ivao je psiholog koji
je u njemu zaposlen). Sva ispitivanja djece provedena su u
jutarnjim satima, izme|u doru~ka i ru~ka. Majke su ispitiva-
ne u poslijepodnevnim satima, kad su dolazile po djecu u vr-
ti}, prema prethodnom dogovoru.
Drugi dio ispitivanja proveden je s istim ispitanicima kad
su djeca zavr{ila prvi dio drugoga polugodi{ta prvog razreda
osnovne {kole. Nisu uzete ocjene na kraju razreda, jer smo
smatrali da su objektivnije na polovici drugoga polugodi{ta.
[kolski uspjeh djeteta procijenjen je prema ocjenama iz
matematike i hrvatskoga jezika.
REZULTATI I RASPRAVA
Deskriptivne karakteristike uzorka majki u Tablici 1 prikazuju
prosje~ne vrijednosti na odre|enim mjerama `ivotne prilago-
|enosti za svaku od skupina majki, odnosno vrstu jednoro-
diteljske obitelji zasebno. U istoj tablici navedeni su i rezultati
i zna~ajnost Kruskal-Wallisova testa (neparametrijske jedno-
smjerne analize varijance), provedenog za svaku od varijabli
kako bi se provjerilo razlikuju li se pojedine vrste jednorodi-
teljskih maj~inskih obitelji s obzirom na pojedine pokazatelje
`ivotne prilago|enosti.
Nikad
Rastavljene udavane Udovice χ2 p
Ukupna mjera ekonomskih pote{ko}a 41,14 36,64 37,80 3,42 0,18
Životno zadovoljstvo 2,80 3,04 2,94 0,90 0,64
Rodbinska potpora 4,03 3,85 4,18 0,23 0,89
Prijateljska potpora 4,17 4,15 4,04 0,29 0,87
Ku}na opremljenost 37,38 35,91 37,22 1,16 0,56
N 21 11 10
Kao {to se iz podataka navedenih u prethodnoj tablici
mo`e vidjeti, dobiveni rezultati pokazuju kako me|u samo-
hranim majkama, sudionicama ovog istra`ivanja, nema razli-
ke u pojedinim mjerama `ivotne prilago|enosti s obzirom na
to jesu li majke razvedene, udovice ili se nikad nisu ni
udavale. Dakle, majke iz sve tri skupine navode kako dobiva-
ju podjednaku razinu podr{ke od rodbine i prijatelja, kako je
razina ekonomskih pote{ko}a s kojom se susre}u podjednaka
te kako su podjednako zadovoljne `ivotom. Ispitali smo i raz-


















tati pokazuju kako tih razlika nema (χ2=4,08, p>0,05). Dakle
razli~iti stupnjevi obrazovanja podjednako su zastupljeni u
sve tri skupine majki.
Premda neki na{i autori navode razlike u socijalnoj pri-
hva}enosti tipova jednoroditeljske obitelji (Halmi, 1997.; Rabo-
teg-[ari} i sur., 2003.), na{i nalazi nisu pokazali te razlike. Na-
vedeni autori isti~u kako na{a sredina ima predrasude prema
rastavljenim i neudanim majkama, {to posredno utje~e i na
stav maj~ine bli`e okoline (rodbine i prijatelja prema ovim
majkama), pa tako i na razinu socijalne podr{ke koju ove maj-
ke dobivaju. U na{em istra`ivanju, osim {to nema razlike me-
|u majkama, ta je razina percipirane podr{ke u prosjeku i re-
lativno visoka. Čini se kako je, sude}i prema rezultatima dobi-
venim u ovom istra`ivanju, polo`aj majki s obzirom na to
zbog ~ega su samohrane podjednak, {to mo`e biti ohrabru-
ju}e. Jedno od mogu}ih obja{njenja tih rezultata jest da su sve
majke u ovom ispitivanju s podru~ja grada Zagreba. Mogu}e
je da u manjim sredinama ima vi{e predrasuda prema rasta-
vljenim majkama ili onima koje se uop}e nisu ni udavale.
Osim toga, u dana{nje vrijeme sve je ve}i broj uspje{nih, si-
tuiranih, neudanih `ena, koje su vlastitim izborom samohrane
majke. Mogu}e je i da se stav dru{tva prema tim majkama op-
}enito mijenja, {to utje~e i na maj~inu bli`u okolinu. To je, u
kona~nici, povezano i sa `ivotnim zadovoljstvom majki. Na-
ime, u ovom istra`ivanju nije se pokazalo da je odre|ena sku-
pina samohranih majki manje zadovoljna `ivotom.
Dodatno smo htjeli provjeriti u kakvu je odnosu `ivotno
zadovoljstvo majki s razinom ekonomskih pote{ko}a te s per-
cipiranom razinom podr{ke koju dobivaju od okoline. Korela-
cije me|u navedenim varijablama prikazane su u Tablici 2, a
u istoj tablici prikazane su i ostale korelacije me|u ispitiva-
nim varijablama (mjere maj~ine `ivotne prilago|enosti i kogni-
tivnoga statusa djece).
Kada je rije~ o `ivotnom zadovoljstvu, prikazane korela-
cije pokazuju kako je razina `ivotnoga zadovoljstva majki po-
vezana s njihovom percepcijom ekonomskog stanja obitelji.
Majke koje percipiraju da je njihov ekonomski status slabiji
ujedno su i manje zadovoljne `ivotom od majki ~ija je per-
cepcija ekonomskoga statusa bolja. Životno je zadovoljstvo
majki i u pozitivnoj korelaciji s percipiranom koli~inom rod-
binske i prijateljske podr{ke, ali i s obrazovanjem majki. Pre-
ma podacima Carlsona i Corcorana (2001.), kod samohranih
majki depresivne epizode ~e{}e su nego kod udanih majki i
razina psiholo{koga funkcioniranja op}enito je ni`a. Mogu}e
je da visoka razina rodbinske i prijateljske potpore poma`e








1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1. Životno zadovoljstvo ,45** ,46** -,71** ,29 ,37* ,30 ,16 ,11 ,19 ,10 ,13 ,58** ,48** ,42**
2. Rodbinska potpora ,63** -,29 -,05 ,10 ,27 ,03 -,14 -,07 ,08 -,08 ,22 ,19 -15
3. Prijateljska potpora -,37* ,23 ,26 ,26 ,28 ,19 ,16 ,19 ,11 ,36* ,32* ,07
4. Ekonomske pote{ko}e -,43** -,29 -,20 -,20 -,19 -,18 -,20 -,16 -,55** -,47** -,28
5. Ku}na opremljenost ,51** ,40 ,26 ,45** ,34* ,25 ,41** ,34* ,35* ,35*
6. Ravenove progresivne matrice ,30 ,46** ,49** ,54** ,52** ,49** ,51** ,40** ,36*
7. Chrichtonova ljestvica rje~nika ,15 ,20 ,25 ,35 -,13 ,22 ,29 -,01
8. TS[ – perceptivni ,32* ,36* ,41** ,38* ,27 ,17 ,34*
9. TS[ – poznavanje ~injenica ,46** ,29 ,29 ,21 ,29 ,41**
10. TS[ – numeri~ki ,41** ,34* ,45** ,59** ,26
11. TS[ – spajanje to~aka ,72** ,38* ,27 ,15
12. TS[ – precrtavanje ,39** ,21 ,17
13. Ocjena iz hrvatskog ,80** ,40**
14. Ocjena iz matematike ,31*
15. Obrazovanje majke
** p<0,01; * p<0,05
Kada je rije~ o ekonomskom statusu, on je podjednak u
sve tri skupine samohranih majki (Tablica 1). U Halmijevu is-
tra`ivanju (1997.) dobivene su razlike u socioekonomskom
statusu me|u majkama: najbolji status imaju udovi~ke obite-
lji, zatim rastavljene, dok je najnepovoljniji status roditelja
koji nisu bili u braku. Opravdano je pretpostaviti kako bi se
me|u majkama koje se nikad nisu udavale o~ekivalo ne{to
vi{e ekonomskih pote{ko}a u odnosu na ostale dvije skupine
majki. Naime, one uglavnom nemaju osiguran dodatni izvor
prihoda, poput rastavljenih (koje bi trebale dobivati alimen-
taciju) i udovica (s mirovinom preminuloga partnera). No ~ini
se kako svim majkama iz na{eg uzorka njihovo zaposlenje o-
sigurava dovoljno (odnosno podjednako) sredstava za sebe i
dijete.
Ako uzmemo u obzir da ekonomski status utje~e na ku-
}nu opremljenost, a razlika u ekonomskom statusu izme|u
na{e tri kategorije majki nema, onda i ne o~ekujemo razlike u
ku}noj opremljenosti s obzirom na razli~itu vrstu jednorodi-
teljske obitelji u na{em istra`ivanju, {to je testiranje razlika i
potvrdilo. Dakle, ku}na okolina u kojoj djeca ovih majki od-
rastaju podjednako je poticajna bez obzira na to jesu li njiho-
ve majke rastavljene, udovice ili se nikad nisu udavale. No u
skladu s o~ekivanjima, u domovima majki slabijega socioeko-
nomskog statusa slabija je i ku}na opremljenost materijalima
koji ~ine poticajnu okolinu za dijete (r=-0,43, p<0,01; Tablica 2).
Ovdje valja napomenuti kako se pokazalo da je i ku}na o-
premljenost obrazovanijih majki kvalitetnija (r=0,35, p<0,05;
Tablica 2), pri ~emu obrazovanje majki u na{em uzorku nije
povezano s ekonomskim statusom. Mogu}e je da navedena
razlika proizlazi iz toga {to obrazovanije majke pridaju ve}u
va`nost opremljenosti doma raznolikim sadr`ajima za dijete,
odnosno s istim ekonomskim resursima trude se stvoriti po-







Dobiveni rezultati koji pokazuju kako razlika me|u maj-
kama nema s obzirom na tip jednoroditeljske maj~inske o-
bitelji u skladu su s postavkama modela obiteljske strukture
(Biblarz i Gottainer, 2000.). Naime, prema tom modelu razlike
se me|u majkama samo s obzirom na obiteljsku strukturu i
ne o~ekuju, jer je ta temeljna (obiteljska) struktura u na{em
uzorku ista.
Na temelju opisanih rezultata mo`emo pretpostaviti da
ni djeca na{ih majki ne}e biti u nepovoljnijem polo`aju samo
zato {to odrastaju u odre|enom tipu jednoroditeljske maj~in-
ske obitelji, {to su dobiveni rezultati tako|er pokazali, barem
kad se radi o pred{kolskoj i ranoj {kolskoj dobi. Naime, u o-
kviru drugoga problema ispitali smo postoje li razlike na po-
jedinim mjerama kognitivnih sposobnosti djece s obzirom na
vrstu jednoroditeljske maj~inske obitelji u kojoj dijete odra-
sta. Prosje~ni rezultati djece na pojedinim mjerama kognitiv-
nih sposobnosti u svakoj od kategorija samohranih majki pri-
kazani su u Tablici 3. U istoj su tablici, za svaku od mjera,
prikazani i rezultati te zna~ajnosti Kruskal-Wallisova testa s ob-
zirom na kategoriju samohranih majki.
Djeca Djeca nikad
rastavljenih udavanih Djeca
majki majki udovica χ2 p
TS[ – perceptivni 6,52 8,00 8,60 3,34 0,19
TS[ – poznavanje ~injenica 11,43 11,09 11,20 1,83 0,40
TS[ – numeri~ki test 7,00 6,45 6,00 0,39 0,82
TS[ – spajanje to~aka 10,29 7,09 12,20 3,86 0,15
TS[ – precrtavanja 9,62 8,36 9,60 0,82 0,66
Chrichtonova ljestvica rje~nika 46,33 44,09 42,40 0,99 0,61
Ravenove progresivne matrice 19,19 17,82 21,20 2,03 0,36
Ocjena iz hrvatskog 4,38 4,55 4,36 0,49 0,78
Ocjena iz matematike 4,48 4,36 4,00 0,60 0,74
N 21 11 10
Dobiveni rezultati pokazuju kako je uradak djece na po-
jedinim mjerama kognitivnih sposobnosti podjednak bez ob-
zira na vrstu jednoroditeljske obitelji u kojoj dijete odrasta.
Razlike nisu dobivene ni u {kolskom uspjehu djece. Dakle,
kada se samo varijabla "tip obitelji" uzme u obzir, razlika me-
|u djecom nema ni na jednoj od mjera kognitivnih sposob-
nosti i {kolskog uspjeha. U na{em istra`ivanju va`nima su se
pokazale neke druge karakteristike, poput ekonomskoga sta-
tusa obitelji, odnosno ku}ne opremljenosti te stupnja obrazo-
vanja majki. Naime, provjerili smo postoje li me|u djecom
neke razlike na mjerama kognitivnoga statusa s obzirom na
poticajnost njihove ku}ne okoline (odnosno opremljenost do-

















s obzirom na vrstu
jednoroditeljske
obitelji
opremljenost je (o~ekivano) u zna~ajnoj negativnoj korelaciji
s ekonomskim pote{ko}ama obitelji. Na temelju medijana
(C=38,00) obitelji su podijeljene u dvije kategorije (pri ~emu
rezultati jednaki medijanu nisu uzeti u analizu). Valja nagla-
siti kako je na razini cijelog uzorka ukupna ku}na oprem-
ljenost doma materijalima za u~enje u prosjeku dobra, pa smo
jednu kategoriju nazvali "dobra", a drugu "vrlo dobra" ku}na
opremljenost. Razlike su testirane Mann-Whitneyevim U-te-
stom, a prosje~ni rangovi i rezultati prikazani su u Tablici 4
(zbog jednostavnosti prikaza navedene su samo one varijable
na kojima je utvr|ena statisti~ki zna~ajna razlika).
Ku}na Prosje~ni Mann-
opremljenost N rang -Whitney U P
TS[ – test precrtavanja dobra 15 12,00 60,00 0,01
vrlo dobra 18 21,17
Ravenove progresivne matrice dobra 15 12,93 74,00 0,03
vrlo dobra 18 20,39
Ocjena iz hrvatskog dobra 15 12,90 73,50 0,03
vrlo dobra 18 20,42
Rezultati pokazuju kako djeca koja odrastaju u domovi-
ma ~ija je ku}na opremljenost vrlo dobra imaju statisti~ki zna-
~ajno bolji uradak na Ravenovim progresivnim matricama i
na testu precrtavanja te imaju bolje ocjene iz hrvatskoga jezi-
ka. Na ostalim mjerama razlike nema. Dobivene razlike po-
vezane s ku}nom opremljenosti kao zna~ajnim aspektom obi-
telji idu u prilog onima koje u pregledu istra`ivanja u pod-
ru~ju navode Duncan i Brooks-Gunn (2000.). Navedeni autori
pokazuju kako su ku}na opremljenost i raznolikost poticaja
dostupnih djetetu u obiteljskom okru`enju u pozitivnoj ko-
relaciji s djetetovim kognitivnim statusom, {to i na{i rezultati
djelomi~no potvr|uju.
U istra`ivanju koje su provele Carlson i Corcoran (2001.)
dobivena je po~etna razlika me|u djecom na rezultatima ra-
zumijevanja ~itanja i matemati~koga dostignu}a s obzirom na
razli~itu obiteljsku strukturu. No autorice navode kako se taj
utjecaj same obiteljske strukture zna~ajno smanjio kada su se
kontrolirali ku}na opremljenost i maj~ino obrazovanje, a u
na{em istra`ivanju tako|er se pokazalo kako ku}na opremlje-
nost mo`e zna~ajno utjecati na pojedine aspekte kognitivnog
razvoja djeteta. U istra`ivanju koje su proveli Biblarz i Go-
ttainer (2000.) pokazalo se kako su djeca (odnosno adolescen-
ti) majki udovica, me|u ostalim, bila i akademski uspje{nija
od djece odrasle s rastavljenim majkama. No autori tako|er
nagla{avaju kako su razvedene majke bile osjetno slabijega e-
konomskog statusa od udovica, {to upu}uje na posreduju}u

















ture i kognitivnog razvoja djece. Biblarz i Raftery (1999.) na-
vode da su jednoroditeljske obitelji op}enito u nepovoljnom
polo`aju, radi nezaposlenosti roditelja ili dobivanja slabije
pla}enih zaposlenja, pa se eventualna lo{ija postignu}a djece
mogu pripisati tim ~imbenicima. Sve su majke u na{em uzor-
ku bile zaposlene, a njihova djeca polaznici vrti}a. Samim tim
one dobivaju trajnu pomo} u odgoju svoga djeteta. Uz njegu
djeteta i brigu za dijete, vrti} pru`a niz poticaja i od velike je
pomo}i u raznim aspektima razvoja djeteta (socijalnom, kog-
nitivnom, emocionalnom, moralnom, razvoju govora itd.). Ka-
da je rije~ o uspjehu u {koli, Vasta i sur. (1998.) navode da je
{kolska kompetentnost djece u obiteljima s jednim roditeljem
usko povezana sa zaposleno{}u majke, a sve su majke u na-
{em uzorku bile zaposlene. Osim toga, ve} je spomenuto ka-
ko se razlike me|u djecom iz razli~itih tipova obitelji ~e{}e
dobivaju kada se kao mjera dostignu}a u {koli uzimaju pro-
cjene nastavnika, ali ne i kada je rije~ o standardiziranim mje-
rama (Pike, 2003.).
U skladu s navedenim, mo`emo ustvrditi da ako se ti-
povi samohranih majki ne razlikuju s obzirom na razinu eko-
nomskih pote{ko}a te poticajnosti doma u kojoj dijete odra-
sta, ne iznena|uje {to se ni dje~ja dostignu}a na razli~itim
mjerama kognitivnih sposobnosti ne razlikuju samo s obzi-
rom na tip samohrane majke. Ovaj nalaz ide u prilog po-
stavkama modela ekonomije ku}anstva, gdje se glavnim ~im-
benikom smatraju ekonomski resursi koji preko poticajnosti
doma mogu biti povezani s razlikama u kognitivnom razvoju
u djetinjstvu.
Kada je rije~ o povezanosti maj~ina obrazovanja i kogni-
tivnoga statusa djece te {kolskog uspjeha, situacija je ne{to
slo`enija. Naime, najprije se treba prisjetiti kako je ku}na
opremljenost obrazovanijih majki osjetno bolja. Sukladno to-
me, zna~ajne korelacije maj~ina obrazovanja s uratkom djece
na testu ~injenica (r=0,41, p<0,01), Ravenovim progresivnim
matricama (r=0,36, p<0,02) i ocjenom iz matematike (r=0,31,
p<0,05) postaju nezna~ajne kada se kontrolira varijabla ku-
}ne opremljenosti. Jedina korelacija koja ostaje zna~ajna jest
ona izme|u obrazovanja majki i djetetove ocjene iz hrvat-
skog jezika (r=0,40, p<0,01; pr=0,37, p<0,02), {to mo`e i}i u
prilog ve} spomenutoj pretpostavci kako obrazovanije majke
mo`da pridaju ve}e zna~enje stvaranju poticajne okoline, pa
su tako i ve}i izvor jezi~noga poticaja za dijete ({to prije svega
ovisi o kvaliteti same verbalne komunikacije izme|u majke i
djeteta, a ne toliko o ekonomskim resursima). Pritom valja
imati na umu i dvosmjeran odnos maj~ina poticaja i djeteto-
va razvoja, spomenut u uvodnom dijelu. Naime, dijete koje je
naprednije u verbalnoj komunikaciji djeluje i na razinu i kva-








(i interakcija karakteristika majke i djeteta) djelomi~no se mo-
`e odraziti i na pojedine mjere djetetova uspjeha u {koli.
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Zaklju~no mo`emo re}i kako su danas majke koje same odga-
jaju djecu u sli~nom polo`aju, bez obzira na to jesu li udovice,
nikad udavane ili rastavljene. One mogu imati neke zajed-
ni~ke pote{ko}e u odnosu na dvoroditeljske obitelji, ali taj
rizik nije nu`no vezan uz tip jednoroditeljske obitelji. Isto se
mo`e re}i i za njihovu djecu, koja su podjednako uspje{na na
pojedinim mjerama kognitivnoga statusa te na po~etku svoga
formalnog obrazovanja. One razlike koje me|u djecom po-
stoje mogu se u ovom istra`ivanju pripisati nekim drugim o-
biteljskim karakteristikama, prije svega poticajnosti djetetova
doma. Bolja opremljenost raznolikim poticajima za dijete
mo`e povoljno utjecati na rezultate djece na pojedinim mje-
rama kognitivnih sposobnosti i {kolski uspjeh.
Kao {to je ve} navedeno, valja naglasiti kako op}enito, pa
tako i u Hrvatskoj, nedostaje istra`ivanja koja obuhva}aju sve
ove tri skupine majki. Jedna od pote{ko}a vezanih uz ova
istra`ivanja odnosi se na uzorak samohranih majki s djecom
pred{kolske i rane {kolske dobi. Naime, relativno je te{ko do}i
do pojedinih kategorija samohranih majki. Prosje~no trajanje
rastavljenih brakova u Hrvatskoj jest oko ~etrnaest godina, a
tada su i djeca uglavnom ne{to starija. Udovica s mla|om dje-
com jo{ je manje. To, naravno, dovodi u pitanje veli~inu i he-
terogenost uzorka, kao i ostale s tim povezane metodolo{ke
pote{ko}e, {to je prigovor koji se mo`e uputiti i ovom istra-
`ivanju. Osim toga, ograni~enje ovog istra`ivanja sastoji se i
u tome {to su njime obuhva}ene samo zaposlene majke iz ur-
bane sredine ~ija su djeca polaznici dje~jih vrti}a. Stoga bi
dodatna istra`ivanja na ve}im i heterogenijim uzorcima sa-
mohranih majki mogla omogu}iti slo`enije nacrte i analize
podataka, {to bi pridonijelo boljem razumijevanju mogu}eg
utjecaja takve obiteljske strukture na `ivotnu prilago|enost
majki i razvoj djece u ranom i srednjem djetinjstvu.
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Life-Adjustment of Mothers
in Different Types of Single-Mother
Families and Cognitive Outcomes
of Their Children
Renata MILJEVI]-RI\IČKI
Faculty of Teacher Education, Zagreb
Tea PAVIN IVANEC
Institute for Social Research, Zagreb
The aim of this study was to examine the life-adjustment of
mothers in different types of single-mother families as well as
cognitive outcomes of their children. The participants were
42 single mothers (divorced, widows and never married) and
their children (N=42). The indicators of mothers’ life-
-adjustment were: the level of economic difficulties, perceived








-satisfaction. The indicators of children’s cognitive outcomes
included Raven’s Coloured Progressive Matrices Test,
Crichton Vocabulary Scale and School Readiness Test. In
addition, data on children’s grades (end of the first term of
the first grade) was obtained. Data analysis revealed that
there are no significant differences between three types of
single mothers according to various indicators of their life-
-adjustment. Further, mothers’ satisfaction with life is related
to the level of economic difficulties and perceived support
from friends and relatives. Mothers who have less economic
difficulties and who receive more support from friends and
relatives are more satisfied with life. There are no differences
in children’s cognitive outcomes with regard to the type of
single-mother family. Obtained differences on certain
cognitive outcomes can be ascribed to the quality of home
environment.
Key words: single-mother families, life adjustment, children’s
cognitive outcomes
Anpassungsfähigkeit allein erziehender
Mütter in verschiedenen Familientypen
mit einem Elternteil und die




Institut für Gesellschaftsforschung, Zagreb
Mit vorliegender Untersuchung sollte ermittelt werden, ob es
unter den verschiedenen Familientypen allein erziehender
Mütter Unterschiede gibt hinsichtlich der Anpassungsfähigkeit
der Mütter und der kognitiven Leistungen ihrer Kinder. An
der Untersuchung nahmen 42 allein erziehende Mütter
(geschiedene Frauen, Witwen und unverheiratete Frauen)
sowie 42 Kinder im Vorschulalter und frühen Grundschulalter
teil. Die untersuchten Aspekte hinsichtlich der mütterlichen
Anpassungsfähigkeit bezogen sich auf die finanziellen
Schwierigkeiten der Familien, die im Familien- und
Freundeskreis wahrgenommene Unterstützung sowie die
Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Die kognitiven
Leistungen der Kinder wurden anhand eines
Schuleignungstests, ferner anhand Progressiver Matritzen
nach Raven sowie mittels der Chrichton-Skala zur Ermittlung
des Wortschatzes untersucht. Angaben über die schulischen
Leistungen der Kinder wurden ebenfalls festgehalten. Die
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass es hinsichtlich der
Anpassungsfähigkeit der Mütter keinerlei Unterschiede








Elternteil gibt. Die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben ist
größer, je geringer die finanziellen Schwierigkeiten sind, mit
denen eine Familie zu kämpfen hat, und je stärker die
Unterstützung ist, die sie im Familien- und Freundeskreis
erfährt. Auch hinsichtlich der kognitiven Leistungen der
Kinder sind zwischen den verschiedenen Familientypen mit
nur einer Erziehungsperson keine gravierenden Unterschiede
zu erkennen. Die bei einzelnen Kriterien ermittelten
unterschiedlichen kognitiven Leistungen der Kinder sind auf
die verschieden ausgeprägten Anregungen aus dem
unmittelbaren häuslichen Umfeld zurückzuführen.
Schlüsselbegriffe: Familien allein erziehender Mütter,
Anpassungsfähigkeit der Mütter, kognitive Leistungen der
Kinder
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